






Muzykoteka Szkolna to portal edukacyj-
ny, którego głównym celem jest podniesie-
nie poziomu edukacji muzycznej w Polsce, 
a  w  rezultacie wykształcenie świadomych 
odbiorców muzyki i  aktywnych uczestni-
ków kultury. Dzięki nowoczesnym narzę-
dziom zachęca dzieci i młodzież do zgłębia-
nia wiedzy na temat muzyki. Jednocześnie 
rozwija fascynację tą dziedziną sztuki, przy-
czyniając się do wzrostu kompetencji mu-
zycznych oraz wspomaga edukację na tym 
polu. Portal wykorzystuje nowe technolo-
gie, aby ułatwić dzieciom i  młodzieży do-
stęp do rzetelnej wiedzy muzycznej, uczyć 
ich świadomego i  aktywnego obcowania 
z muzyką, a także rozwijać umiejętności jej 
krytycznego odbioru.
Celem projektu jest również dotarcie do jak 
największej liczby uczniów, także tych z ma-
łych miejscowości, gdzie dostęp do wyda-
rzeń kulturalnych i  możliwości nauki mu-
zyki jest ograniczony. Muzykoteka Szkolna 
skierowana jest do uczniów klas 4–6 szkoły 
podstawowej, gimnazjalistów, licealistów, 
studentów, nauczycieli muzyki, animatorów 
kultury i  wszystkich osób dorosłych, które 
chciałyby uzupełniać lub poszerzać swoją 
wiedzę muzyczną. Treści serwisu pozwalają 
na samodzielne odkrywanie tajników mu-
zyki klasycznej przez dzieci i  młodzież, jak 
również stanowią wsparcie dla nauczycie-
li, dostarczając materiały do lekcji muzyki. 
Większość zasobów portalu jest ogólnodo-
stępna, z  pozostałych można skorzystać za 
pomocą kodu dostępu przewidzianego dla 
nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. Po zalogowaniu 
użytkownik zapoznaje się z  dokumentami 
audiowizualnymi oraz scenariuszami lekcji. 
Innowacyjne narzędzie edukacyjne, jakim 
jest Muzykoteka Szkolna, reprezentuje wy-
soki poziom merytoryczny, wypracowy-
wany przez zespół ekspertów, pedagogów 
i  muzykologów. Zawiera artykuły dotyczą-
ce historii muzyki – opisy poszczególnych 
epok, biogramy twórców i  wykonawców, 
definicje pojęć muzycznych, opisy instru-
mentów, gatunków muzycznych, wywiady 
w  formie multimedialnej, bazę utworów 
i muzyczne gry interaktywne. 
Na portalu znajdują się również informacje 
o  aktualnych wydarzeniach muzycznych 
w Polsce oraz relacje z koncertów. 
Muzykoteka Szkolna to projekt Narodo-
wego Instytutu Audiowizualnego1, który 
powstał we współpracy z  Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Muzykoteka szkolna i NINATEKA EDU
1 Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) to narodowa instytucja kultury powołana w celu digitalizacji, udostępniania i promocji polskiego 
dziedzictwa audiowizualnego. Powstała 1 kwietnia 2009 roku w wyniku przemianowania działającego od 2005 roku Polskiego Wydawnictwa Audio-
wizualnego. Misją statutową NInA jest gromadzenie, archiwizacja, rekonstrukcja i dokumentowanie twórczości audiowizualnej, promocja dziedzictwa 
audiowizualnego oraz umożliwienie warunków powszechnego dostępu do niego, wspieranie wartościowych inicjatyw w zakresie produkcji, rejestracji 








MUZYKOTEKA SZKOLNA – REJESTRACJA 
I LOGOWANIE 
Sekcja dla nauczycieli i uczniów
Z systemu logowania do zamkniętej czę-
ści serwisu mogą korzystać nauczycie-
le i  uczniowie, którzy po zalogowaniu 
mają bezpłatny dostęp do kodowanych 
materiałów – m.in. do 21 filmów scena-
riuszy lekcji wraz z prezentacjami multi-
medialnymi. 
Filmy te podzielone są na trzy serie po sie-
dem filmów. Pierwsza seria przeznaczona 
jest dla uczniów z klas IV–VI szkoły podsta-
wowej, druga dla gimnazjalistów, a  trzecia 
dla licealistów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Oryginalna koncepcja filmów wprowadza 
odbiorcę w  świat muzyki w  bardzo cieka-
wy i  innowacyjny sposób, m.in. poprzez 
nagrywanie dźwięków miasta za pomocą 
telefonu komórkowego i  komponowanie 
z nich nowego utworu, aktywne uczestnic-
two w  próbachz  muzykami i  dyrygentem, 
odwiedzanie sal koncertowych czy grę na 
nowo poznanych instrumentach. 
Pedagodzy mogą wykorzystać dostępne 
materiały w  trakcie prowadzenia lekcji mu-
zyki, wzbogacając podstawę programową.
Ponieważ uczniowie po zarejestrowaniu się 
(wpisaniu jednorazowego kodu, który otrzy-
mują od nauczyciela) również uzyskują do-
stęp do materiałów, nauczyciel może zadać 
wykonanie pracy domowej na podstawie 
filmu.
System logowania do zamkniętej części 
serwisu jest możliwy na portalu www.
nina.gov.pl w  zakładce edukacyjnej NI-
NATEKA EDU – www.nina.gov.pl/edukacja/
ninateka-edu.
Aby uzyskać dostęp, nauczyciel zostanie 
poproszony o  wypełnienie formularza, 
wpisanie danych swoich i  szkoły, w  której 
uczy. W  ciągu 10 dni nastąpi weryfikacja 
zgłoszenia i  konto nauczycielskie zostanie 
aktywowane, a  pedagog będzie mógł wy-
generować indywidualne kody dla swoich 
uczniów. Po zalogowaniu materiały będą 
dostępne nieodpłatnie w sieci, dzięki czemu 
nauczyciel będzie mógł zachęcać uczniów 
do korzystania z nich zarówno w szkole, jak 
i w domu.
Zespół działu badań i edukacji NInA jest go-
tów pomóc w  obsłudze konta nauczyciel-
skiego, wszelkie pytania można kierować na 
adres ninatekaedu@nina.gov.pl lub dzwo-
nić pod numer telefonu (0 22) 380 49 81. 
NINATEKA EDU
Portal NINATEKA EDU, będący częścią wi-
tryny Narodowego Instytutu Audiowizu-
alnego, jest pierwszą w  Polsce biblioteką 
treści audio i  audiowizualnych dotyczą-
cych kultury, stworzoną specjalnie z  myślą 
o uczniach i nauczycielach. Kolekcja jest do-
stępna pod adresem www.nina.gov.pl/edu
kacja/ninatekaedu. Znajdują się w niej filmy 
dokumentalne, fabularne, reportaże, wywia-
dy, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy 
spektakli teatralnych i  operowych, relacje 
dokumentujące życie kulturalne i społeczne. 
Portal to jednocześnie inspirujące narzędzie 
poszerzające kompetencje medialne i wpro-
wadzające do szkół elementy edukacji audio-
wizualnej, filmowej, medialnej i  muzycznej. 
 
Baza materiałów audio i  audiowizualnych 
zaproponowana przez Narodowy Instytut 
Audiowizualny będzie elastyczna i  inter-





W trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój sze-
ściolatków zapraszamy do lektury poradnika 
dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym. Autorzy zwracają uwagę 
na znaczenie bezpiecznej aktywności fizycz-
nej oraz prawidłowego odżywiania i nawy-
ków żywieniowych na rozwój fizyczny i umy-
słowy dzieci oraz dorastającej młodzieży. 
Poradnik jest dostępny do pobrania na stro-
nie www.ore.edu.pl.
Jestem aktywny i jem zdrowo – żyję kolorowo
Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012
Poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Rejestracja w serwisie NINATEKA EDU
Zaznacz rodzaj konta dla nauczyciela
w polu po prawej stronie.
Następnie wypełnij pola formularza, 
zaakceptuj Regulamin Strony i kliknij
czerwony przycisk DALEJ.
UWAGA!
Hasło musi mieć minimum 7 znaków.
dawał nowe treści, starając się nadążyć za 
zmieniającymi się potrzebami informacyjny-
mi, i choć dzisiaj NINATEKA EDU to głównie 
kolekcja materiałów z zakresu humanistyki, 
z  czasem wzbogaci się o  treści przydatne 
w nauce matematyki, fizyki czy geografii. 
W NINATECE EDU bezpłatnie udostępnione 
są ekskluzywne materiały z  archiwów pol-
skich studiów filmowych, instytucji kultury, 
nadawców oraz niezależnych producentów. 
Na portalu nauczyciele i  uczniowie znajdą 
m.in. audycje z  cyklu Finezje literackie, czy 
Słynne powieści Polskiego Radia, a  wśród 
nich m.in. Solaris Stanisława Lema. Świet-
nym uzupełnieniem materiału szkolnego 
będą filmy dokumentalne, m.in. obraz o Rzy-
mie w Quo Vadis Henryka Sienkiewicza czy 
filmowa biografia Herlinga-Grudzińskiego. 
Nie zabraknie także filmów animowanych – 
począwszy od swojskiej Pchły Szachrajki, aż 
po klasykę polskiej animacji. W  przyszłości 
zaś uczniowie i nauczyciele będą mogli do-
dawać własne materiały filmowe i  wymie-
niać się nimi. 
Źródło: Narodowy Instytut Audiowizualny
